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IT'S	  A	  JUNGLE	  OUT	  THERE:	  HOW	  TO	  ENTER	  THE	  JOB	  SCENE	  	  	  Danielle	  A.	  Gordon	  MS*,	  Elaine	  Shook,	  PhD	  and	  Betty	  Miller,	  PhD	  	  ABSTRACT:	  	  University	  of	  Florida	  IFAS	  Extension-­‐Leon	  County	  4-­‐H	  and	  Family	  and	  Consumer	  Sciences	  teamed	  up	  to	  provide	  teens	  with	  valuable	   insight	  on	  entering	  the	   job	  scene.	   It's	  a	  "Jungle	  Out	   There:	   How	   to	   Enter	   the	   Job	   Scene,"	   a	   three-­‐day	   employability	   skills	   workshop,	  targeted	  teenagers	  with	  little	  or	  no	  experience	  in	  the	  job	  market.	  Teens	  engaged	  in	  writing	  a	   resume,	   requesting	   and	   completing	   job	   applications,	   and	   participating	   in	   mock	  interviews.	   Other	   sessions	   included	   dressing	   for	   success,	   the	   importance	   of	   personal	  hygiene,	  etiquette	  on	  the	   job,	  and	  money	  management.	  At	   the	  conclusion	  of	   the	  program,	  participants	  reported	   they	  would	  approach	   the	  search	   for	  a	   job	   in	  a	  different	  way.	  Teens	  said	  they	  would	  use	  the	  information	  provided	  in	  the	  workshop	  to	  get	  a	  job.	  Knowing	  how	  to	  appropriately	  dress	  and	  act	  when	  requesting	  applications	  and	   interviewing	   for	   jobs	  were	  important	  skills	  most	  participants	  reported	  learning.	  After	  completing	  the	  mock	  interviews,	  interviewers	   provided	   feedback	   to	   the	   candidates,	   offering	   useful	   information	   in	  preparation	  for	  future	  interviews.	  At	  the	  conclusion	  of	  the	  program,	  participants	  set	  goals	  related	   to	   entering	   the	   job	   scene.	   Five	   months	   after	   the	   program,	   one-­‐third	   of	   the	  participants	  reported	  having	  asked	  for	  and	  completed	  job	  applications.	  This	  workshop	  was	  successful	  in	  the	  quest	  to	  improve	  employability	  skills	  of	  teenagers.	  The	  program	  is	  offered	  during	  Spring	  Break	  and	  summer.	  The	  success	  of	   this	  program	   is	   in	  part	  due	   to	   its	  many	  community	   partners,	   including	   JC	   Penney,	   Florida	   State	   University	   Career	   Center,	   Publix	  Super	  Markets,	  Leon	  County	  Human	  Resources,	  and	  other	  local	  businesses.	  	  *Extension	  Agent	  II	  -­‐	  Family	  &	  Consumer	  Sciences,	  Leon	  County	  Extension	  -­‐	  UF/IFAS,	  Tallahassee,	  FL	  	  Email:	  gordond@mail.co.leon.fl.us	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"SMORES	  &	  MORE":	  OREGON'S	  4-­‐H	  OUTDOOR	  COOKING	  AND	  LIVING	  PROJECT	  	  	  Elaine	  Husted	  *	  and	  Billie	  Stevens	  	  ABSTRACT:	  	  As	  more	  youth	  and	  adults	  discover	  the	  outdoors	  for	  leisure	  and	  learning,	  there	  is	  a	  greater	  need	   for	   safe	   food	   handling,	   preparation,	   and	   outdoor	   skills.	   Outdoor	   cooking	   was	  identified	  by	  leaders	  as	  an	  important	  need	  for	  the	  Oregon	  4-­‐H	  Youth	  program.	  The	  purpose	  of	   this	   seminar	   is	   to	   present	   the	   first	   of	   three	   books	   entitled	   "Smores	   &	  More:	   Outdoor	  Cooking	  and	  Living	  Basic	   Skills	  Guide."	  The	  guide	   focuses	  on	   (1)	   selecting	  and	  preparing	  healthy	   food;	   (2)	   food	   and	   fire	   safety;	   and	   (3)	   personal	   and	   environmental	   health.	   This	  interactive	  seminar	  will	  be	  a	  "hands-­‐on"	  experience	  with	  small-­‐group	  discussion,	  handouts	  (a	  lesson	  and	  an	  outline	  of	  the	  total	  curriculum),	  and	  ordering	  information.	  The	  goal	  of	  the	  outdoor	   cooking	   and	   living	  project	   is	   to	   prepare	   safe	   food	   in	   an	   outdoor	   setting,	   using	   a	  variety	  of	  food	  preparation	  techniques	  and	  heat	  sources,	  as	  well	  as	  to	  learn	  outdoor	  living	  skills.	   After	   a	   nationwide	   pilot,	   the	   curriculum	   was	   accepted	   into	   the	   National	   4-­‐H	   Jury	  collection.	  A	  team	  of	  Extension	  faculty,	  staff	  and	  volunteers	  wrote	  six	  chapters-­‐25	  lessons	  that	   are	   adaptable	   to	   multi-­‐disciplines	   such	   as	   Forestry,	   Family	   &	   Consumer	   Science,	  Agriculture,	   and	   Natural	   Resources.	   The	   curriculum	   can	   be	   used	   with	   a	   wide	   variety	   of	  audiences	  including	  4-­‐H,	  scouting,	  faith	  organizations,	  schools,	  and	  foundations	  in	  a	  variety	  of	   educational	   settings.	   Life	   skills	   included	   in	   the	  design	   and	   activities	   of	   the	   lessons	   are	  understanding	   self,	   communication,	   relating	   to	   others,	   problem-­‐solving,	   decision	  making,	  and	  staying	  healthy.	  	  *Extension	  Agent,	  Grant	  County,	  Canyon,	  OR	  Email:	  elaine.husted@oregonstate.edu	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"DON'T	  BE	  CLUELESS":	  A	  FUN	  GAME	  TO	  TEACH	  MANNERS	  TO	  CHILDREN	  	  	  Donna	  Murphy*	  	  ABSTRACT:	  	  Many	   children	   lack	   basic	   etiquette	   knowledge.	   As	   a	   result,	   their	   inappropriate	   behavior	  creates	   social	   barriers.	   Often,	   children	   are	   not	   even	   aware	   that	   their	   behavior	   is	  inappropriate,	  or	  that	  they	  have	  lost	  opportunities	  as	  a	  result	  of	  their	  behavior.	  At	  the	  same	  time,	   few	  children	  get	   really	  excited	  about	  attending	   "manners"	   classes	  or	  workshops.	   In	  response,	   "Don't	   Be	   Clueless,"	   an	   etiquette	   game,	   was	   developed.	   The	   game	   addresses	  appropriate	  behavior	  when	  dining,	  meeting	  new	   people,	  going	  out,	   corresponding,	   and	  using	   the	   telephone.	   The	   game	  makes	   learning	   about	   appropriate	   social	   behavior	   fun,	   as	  well	  as	   informative.	  Staff	  utilize	   the	  game	   in	  various	  classroom,	  after-­‐school,	  and	  special-­‐interest	  formats.	  	  *Extension	  Agent,	  4-­‐H	  Youth	  Development,	  Hendersonville,	  NC	  	  Email:	  donna_murphy@ncsu.edu	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EXCEEDING	  EXPECTATIONS	  THROUGH	  ETIQUETTE	  	  	  Susan	  Trutner*	  	  ABSTRACT:	  	  Think	  about	  it.	  When	  was	  the	  last	  time	  you	  saw	  someone	  demonstrating	  proper	  decorum?	  Unfortunately,	   in	   today's	   society	   we	   are	   continuously	   deluged	   with	   examples	   of	   bad	  manners.	   Social	   norms	  have	   changed	   so	  much	   that	   now	   it's	   the	   kids	  with	   good	  manners	  that	  get	  noticed.	  Breaches	  of	  etiquette	  plague	  all	  facets	  of	  our	  society.	  Youth	  demonstrate	  a	  lack	  of	  respect	  and	  courtesy	  to	  their	  peers	  and	  to	  adults.	  Recently,	  college	  etiquette	  classes	  have	   developed	   to	   correct	   the	   error	   of	   their	   student's	   social	   ways.	   But	   why	   wait	   until	  they're	  21?	  Instead,	  teach	  them	  expected	  protocol	  at	  an	  earlier	  age	  so	  they	  have	  more	  time	  to	  improve	  their	  self-­‐esteem	  and	  exceed	  society's	  social	  expectations.	  The	  problem	  is,	  very	  few	  adults	   take	   the	   time	   to	   teach	  our	  young	  people	  proper	  etiquette.	  This	  poster	   session	  shows	  how	  etiquette	   funshops	   can	  help	   youth	   of	   all	   ages	   avoid	   social	   etiquette	   blunders	  that	   can	   offend	   others	   and	   cause	   them	   embarrassment.	   Embracing	   the	   importance	   that	  proper	  etiquette	  plays	  in	  today's	  global	  society	  is	  essential	  for	  our	  youth	  to	  succeed.	  While	  actively	   engaged	   in	   the	   funshop,	   youth	   demonstrate	   proper	   table	   manners,	   good	   phone	  etiquette	   and	   acting	   respectfully.	   Participation	   in	   the	   funshop	   learning	   stations	   teaches	  appropriate	   dining	   etiquette	   tips.	   Bringing	   awareness	   to	   proper	   etiquette	   enhances	  Extension's	  image,	  and	  leads	  to	  collaboration,	  networking	  and	  shaping	  today's	  unmannered	  youth	  into	  tomorrow's	  civilized	  adults	  who	  will	  exceed	  our	  expectations.	  	  *Extension	  Agent	  -­‐	  4-­‐H	  Youth	  Development,	  Wilmington,	  OH	  	  Email:	  trutner1@postoffice.ag.ohio-­‐state.edu	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